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underlaboratoryand field conditions.Washedbacterialpreparationof P. agg/omeransin
combinationwith sugarattractedmaximumnumber(11.33adultsl30 min.) of Bactrocera
cucurbitae(Coquillett);howeverproteinhydrolyzateincombinationwithsugarattractedmaximum
numberof Bactroceratau(Walker).Ali thecombinationsof washedbacteriaprovedsuperiorto
control(sugaralone)for boththespecies.K. oxytoca(48h oldculture)in combinationwithgur
attractedmaximumflies(9.33adultsl30min.)of boththespecieswhenappliedonpottedplants.
Underfieldconditions,K. oxytocappliedas foliarapplicationandasbaitin combinationwith
insecticide"esultedin significantreductionin &uit f1yinfestationoveruntreatedcontrol.The
studiesrevealedthatsymbiotic&uitf1ytypebacteriacanbeexploitedforpestsurveillanceandeco-
&iendlymanagement.Specificeffortsarehoweverequiredto identifytheattractivecomponent
&omthebacteriainordertoformulatesymbiotebasedaltemativeITuitf1ymanagementstrategy.
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Anastrepha/udens,is animportant&uitpestof Mexico.TheSterileInsectTechnique(SIT) is an
environment-&iendlycontrolmethod.Itssuccessrequiresthatirradiatedinsectsreleasedmassively
survivetill sexualmaturationanddisperseinthefield.After6daysofpost-emergencefe dingwith
differentdiets(S=onlysugar;P =3:1sugar:protein;M =mangoslices;SP=3daysS/3daysP; PS
= 3 daysP/3 daysS; SM = 3 daysS/3daysM; MS = 3 daysM/3 daysS), labsurvivalwas
evaluated.In addition,theeffectsof S, P andMS dietsonsurvivalanddispersalwereevaluatedin
thefield.Sevendayold flieswerereleasedin thecentralpointof a 7 hamango(cv.Ataulfo)
orchardnearTapachula,Chiapas,Mexico.After2days,52Multiluretrapswerehangedonthetrees
followingaconcentricdesignoTrapswereservicedaily.StatisticalnalysishowedthattheP-fed
flieshada minorsurvivalthantheS andMS-fedfliesbothin labandfieldexperiments.The
numberof fliescapturedpercircleshowed ifferencesbetweentreatments.WetrappedmoreS and
MS individuaIsthanP ones.Wefoundstatisticaldifferencesin lifeexpectancybetweensexes,but
notbetweendiets.S andMS fliesreachedlongerdistancesthanP ones,andthedispersaldistance
of femaleswaslargerthantheoneofmales.Thedispersalpattemdidnotdifferbetweentreatments
andcannotbesolelyexplainedbythewinddirection.
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Seestudiaronaspectosrelacionadoscon elcomportamientobi lógicoy ecológicodeC. capitatasobre
Iavariedadeuvademesa"Itália"cultivadaenIa regióndeiValledeSanFrancisco,ubicadoenel
nordestebrasilefio,teniendoencuentaIa relevanciadei cultivoen Ia región,así comoIa reciente
incidenciademoscamedsobreelmismo.EnrelaciónaicomportamientodeoviposicióndeC. capitata
en campo,seobservaronmediasde1.8y 4.5 perforacionesy huevosporfruto,respectivamente.C.
capitatacompletasu desarrollosobreestavariedaden25 días.La viabilidadlarvalestimaday Ia
viabilidadpupalalcanzaronvaloresde 15y 57.1%, respectivamente,reflejandoqueseproduceuna
elevadamO&talidaddurantelperíodolarval.La fecundidadtotaly fertilidadeIashembrasfueronde
384.6y 64.7% respectivamente.Los valoresdeIastasasnetadereproducción(16.8)e intrínsecade
incremento(0.13)observadasfuerondiscretos.Encuantoai comportamientodeoviposiciónenfrutos
deestavariedad,peroendiferentesgradosdemaduraciónfisiológica,losresultadosrevelaronqueIas
hembrasovipositaronenfrutosdeloscincoestadosdemaduraciónofrecidos,conmediasde39,5(60
días);51,2(70días);49,6(80días);72,3(90días)y 106,2(100días)perforacionesporracimo.La
viabilidadpupalalcanzóvaloresmediosengeneralde:44.7;43.6;48.7,66.3y 54.7% paralosestados
demaduraciónde60,70,80,90y 100días,respectivamente.EI pesomediodeIaspupasporestadode
maduraciónmostróvaloresde:4,0(60días);4,1(70días);5,7(80días);7,5(90días)y 10,1mg(100
días).LosresultadospresentadosmuestranquedefinitivamenteIauva"Italia"representaunhospedero
alternativoenIaregiónparaeldesarrollodeC. capitata,apesardenoconstituirunsubstratofavorable
paraeldesarrollodesusestadosinmaduros.
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A nivelmundialIasespeciesdeigeneroAnastrephaspp.,sonconsideradascomolimitantesenIa
produccióndefrutos.En elEstadodeCampeche,México,noseencuentranreportesactualesobre
eldesarrollodenuevosatrayentesparaelcontroldeIasmoscasdeIafrutaencaminadosaiconcepto
desustentabilidad.Actualmenteparael monitoreodepoblacionesadultasdetefrítidoseutilizan
trampas"Multilure"cebadasconunamezcladeproteínahidrolizada,bóraxy agua,sinembargoes
indispensableIabúsquedadeatrayentesmásefectivosderivadosdelosfrutoshospederosquesirvan
comokairomonasparaeficientizarIa capturade moscasde Ia fruta.Lo anteriorimpulsóIa
realizacióndeipresentetrabajo.Sellevóacabounaseriedeexperimentosenunahuertadecítricos
de60 haubicadaenCampeche,México,seencuentralocalizadaentrelos 18°37.346'N Y 90°
55.495'WO con37.2msnrn,presentaun climacálidosubhúmedocon lluviasen verano.Se
colocaron12trampasMultilurecebadascon proteínahidrolizaday frutosde Ia región(chico
zapote,naranja,toronjay mangovaroManila)confechadei15demarzoal30dejuniodei2006.EI
estudiofuedivididoentresfasesdadoquelosfrutosqueseutilizaronseobtuvierondeIamisma
huertaendiferentesperiodosdeacuerdoa sudisponibilidad;eltratamientodeproteínafueusado
comotestigoentodoslosexperimentos.La distribucióndelostratamientosfueai azar,concuatro
repeticiones,Iarevisióny recebadoserealizócadasietedías.EI usode100gdefrutosconniveles
de9.5y 10.5grados°Brix comoceboentrampasMultilureincrementael numerodeadultos
capturadosen Iastrampas,encomparaciónconel tratamientoestigo(p<0.05).EI mangovaro
"Manila"fueelfrutoconmayoratraccióny IaespeciepredominantecapturadafueA.ob/iqua.
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